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Jawab EHPAT (4) soalan sahaja.
1. (a) Cari penyelesaian am bagi
y" -.3y' + 2y =
2x
e
(b) Selesaikan masalah nilai awal
• 2xy" - 9y = 10 - Sxe + sin 2x , yeO) 2 , y/(O) 5
(e) ( i) Cari penyelesaian am bagi sistem berikut
XI AX + ~(t) = (~ 4) ( 3t - 3) (_ze3l)2 ~ + -3t - 4 + _7e3t
(ii) Berikan bentuk penyelesaian khusus bagi sistem (i)
di atas jika
(i) ~(t) (~:)
(i i) ~(t) (cos 3t)
-2t
e
(t 7t )(iii) ~(t. )
s:e t
Jangan se lesaikan untuk mendapatkan penyelesaian
khusus bagi bah~gian (ii).
[lOO/lOO}
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2. (a) Carl dua penyelesaian tak bersandar linear kepada
y" - xy; - y = 0
di dalam bentuk Slrl kuasa berpusat pada x O.
Tunjukkan bahawa dua penyelesaian di atas adalah tak
bersandar linear. Dl manakah setiap penyelesaian
menumpu? Tunjukkan jawapan.
(b) Selesaikan masalah nllai awal
X' = ( ~
-8
1
1
-5
-~] ~, XeD)
-3
[lOO/lOO}
3. (a) Carl fungsi-fungsi eigen bagi
yU + Ay = 0 ,
y' (0) = 0 , y (l) = 0
Kembangkan fungsi-fungsl berikut ke dalam bentuk siri
daripada fungsi-fungsi eigen di atas
(i) f(x) 1
Oi) [(x) = x
(b) Buktikan bahawa
penyelesaian yang
wujud n dan
tak bersandar
x' = Ax
n sahaja
linear untuk
vektor
sistem
di mana A adalah suatu matriks nxn.
And~ boleh gunakan teorem kewujudan dan keunikan bagi
sistem persamaan pembezaan linear
x / = Ax
untuk saalan inl tanpa memberi bukti.
[lOO/lOO}
4. (a) Tunjukkan bahawa x = 0 ialah titik singular sekata bagi
2xy" + (1 + x)y' - 2y = O.
Carl dua penyelesaian tak bersandar linear dalam bentuk
sirl kuasa dari x.
. .. /3
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(b) Katakan ¢ (x) dan ¢ (x) ialah dua penyelesaian tak
1 2
bersandar linear untuk
y + p(x)y + q(x)y = ° , (Al
dan y ialah suatu penyelesaian khusus kepada
p
y + p(x)y + q(x)y = g(x) . (B)
Buktikan bahawa semua penyelesaian kepada (Bl boleh
ditulis dalam bentuk
y = a ¢ (x) + a ¢ (x) + Y
1 1 2 2 P
untuk pemalar a
1
,a
2
tertentu.
f lOa/laO)
5. Tunjukkan bahawa persamaan haba berikut
au K a
2
u (O,a) t
°at
-- x E , ~
ax 2
au (0, t) a au (a, t)
°
t ~ aax , ax = ,
u(x.O) f(x) x E (0, a).
mempunyai penyelsaian berbentLi.k
00
u(x.t) + L (n:~l exp (~ n21lkt 1a a cos0 n 20=1 a
Seterusnya berikan rumus bagi a dan a
o 0
(i) Jika [(x)
(ii) Jika [(x)
nx 3nx
cos -- + 5 cos • apakah u(x.t)?
a a
x , apakah pula u(x,t)?
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